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PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA 
 





PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA 
 
 
Las Catedrales de Salamanca, la Nueva y la Vieja, denominaciones que reciben 
por sus convecinos para diferenciarlas, y que a los estudiantes norteamericanos 
tanto les sorprende e incluso sonríen cuando piensan en su cronología, Nueva del 
siglo XVI si nuestro país todavía no estaba ni en proyecto, han sido unos edificios 
que han acompañado mis vivencias en la ciudad del Tormes. 
 
Hace unos años estas Catedrales empezaron a ser objeto de mi estudio que hoy 
presento, a ello contribuyó mi director de Tesis, Dr. D. Antonio Casaseca 
Casaseca cuando me incluyó en un proyecto de investigación, en el que se hizo 
una labor de catalogación de los bienes muebles de las seos para desarrollar un 
proyecto de musealización. El testigo de ese plan lo recogí y es el resultado que 
hoy vamos a defender. 
 
Al empezar a observar la situación de la visita de las catedrales me sorprendió la 
poca unidad e interrelación que existía entre los diferentes espacios. El visitante 
que se adentraba en ellos, en muchas de las ocasiones, se sentía perdido, 
desubicado y no podía entender la importancia que el edificio había tenido y tiene 
para la ciudad. Solo  percibía salas, capillas en las que se presentaban unos objetos 
sin ningún tipo de información, por lo que la exposición de los mismos no 
cumplía el requisito de establecer una comunicación con el receptor. El mensaje 
no era claro, y en algunos casos no existía por lo que espacios se convertían en un 
simple almacén. Estas situaciones fueron cambiando y con motivo de la 
celebración de la capitalidad cultural de la ciudad en 2002, el obispado y el 
cabildo catedralicio incluyó unos espacios nuevos y unas nuevas percepciones a la 
visita gracias a la organización de la exposición de “Ieronimus 900 años de arte y 
de historia 1102-2002” fue un hito importante que tuvo una gran aceptación entre 
propios y extraños, porque la exposición que tenía prevista su clausura en el 2003 





se ha mantenido hasta la actualidad, pero quedó otra vez como algo distinto a un 
plan integral que hiciera entender al visitante la importancia de los edificios. 
 
Esta idea, la de generar un plan integrador en la visita de las catedrales, fue la que 
me llevó a ponerme a trabajar en un plan museológico que sirviera como base 
para ir acometiendo los diferentes cambios. 
Esta tesis no pretende ser un trabajo concluido, porque evidentemente el lector 
comprobará que hay aspectos que se pueden analizar desde diferentes puntos de 
vista, como el económico, legislativo, organizativo…. y que en ningún momento 
he pretendido incluir como objetivo central de mi investigación. Lo que me 
planteé como objetivo principal fue hacer un estudio del origen del Museo 
Catedralicio, y a partir de él desarrollar un probable guión que sirva para conjugar 
los espacios abiertos para el turismo y los destinados exclusivamente para la 
liturgia. 
 
Para ello en la primera parte del trabajo presento una serie de ideas sobre el 
patrimonio histórico artístico custodiado por la Iglesia, las distintas tipologías de 
museos eclesiásticos y un estado de los museos catedralicios. En el tercer capítulo 
he realizado una recopilación legislativa de las normas que afectaron directamente 
al patrimonio de la Iglesia hasta la fundación del Museo Catedralicio de 
Salamanca en 1953. En este apartado mi pretensión no era realizar valoraciones, 
ya que este campo compete más a los profesionales del derecho, pero si me 
pareció de sumo interés plasmar las leyes que afectaron tanto al patrimonio 
mueble, como a la formación de los museos de la Iglesia. 
 
El núcleo histórico del trabajo se asienta en los capítulos cuarto y quinto donde he 
desarrollado las formaciones de las colecciones religiosas a título general para 
pasar a la historia propiamente dicha del Museo Catedralicio de Salamanca. He 
puesto el énfasis en dos figuras que fueron  muy importantes para el desarrollo del 
Museo, el obispo Fray Tomás Cámara y Castro y el gobernador civil de 
Salamanca en 1950 Joaquín Pérez Villanueva.  






Del primero he destacado su importancia en el panorama eclesiástico español y 
por supuesto en el salmantino de fines del siglo XIX cuando propuso unos 
cambios significativos en la Iglesia de su momento, y del que he destacado lo 
nuevos planes de estudios y la creación de un Museo que sirviera como 
complemento al aprendizaje en las clases. Esta idea el obispo Cámara la intentó 
materializar en 1898, y para ello dio una serie de pasos, promocionó los estudios 
en el extranjero de distintos canónigos, como fue el caso de Román Bravo Riesco 
que se encargaría del futuro museo y del archivo, siendo testigo excepcional 
Manuel Gómez Moreno cuando iniciaba su trabajo de catalogación en Salamanca, 
pero este proyecto desafortunadamente no se concluyó al sorprenderle la muerte al 
prelado en 1904. 
Tendremos que esperar hasta 1950 cuando tome el testigo del proyecto el 
gobernador Joaquín Pérez Villanueva que ejercerá un papel importante en la 
renovación cultural de la ciudad creando el Centro de Estudios Salmantinos, 
promoviendo la restauración de distintos edificios civiles, pensemos en la 
Universidad y por supuesto religiosos entre ellos las Catedrales de Salamanca 
fueron beneficiadas por esta labor. A Joaquín Pérez Villanueva y a Francisco 
Javier Sánchez Cantón debemos el primer plan museológico de 1951, donde se 
aborda por primera vez una idea de conjunto en la exposición de los objetos 
artísticos y del que me he servido para asentar el plan museológico que presento 
en el capítulo sexto. 
 
Y para finalizar el trabajo propongo el plan museológico haciendo un estudio 
introductorio del público y los fines expositivos y paso a desarrollar el plan con 
distinta documentación de planimetría, catalogación piezas y recorridos 
expositivos. Cierro el trabajo un apartado de conclusiones y el apéndice 
documental y bibliográfico usado para la elaboración del estudio. 
 
La metodología que he seguido para llegar a este resultado ha necesitado de 
distintos pasos. En el primero de ellos, y una vez que decidí llevar a cabo este 





estudio, tuve que proceder a un vaciado bibliográfico relacionado con distintos 
aspectos tanto museográficos como histórico artísticos.  
 
Una vez analizadas las fuentes publicadas mi trabajo de campo se desarrolló en la 
propia Catedral y por supuesto desarrollé una labor de investigación en diferentes 
archivos. Consulté los fondos locales y provinciales que se custodian en el 
Archivo Catedralicio de Salamanca y Archivo Diocesano de Salamanca de donde 
extraje una documentación muy ilustrativa, y alguna de ella está en el apéndice 
documental. Pero no solo fueron los archivos eclesiásticos los utilizados para 
dicha tarea, también me hice de un acopio de información en el Archivo de la 
Universidad de Salamanca, Archivo Histórico Provincial de Salamanca y en el 
Archivo de la Diputación de Salamanca.  
 
Según fui avanzando en mi tarea de análisis documental mi investigación se fue 
ampliando, por lo que fue necesario desplazarme a otros archivos de la geografía 
española para seguir buscando información relativa al tema en los archivos 
estatales de Madrid, el Histórico Nacional, el de la Administración de Alcalá, el 
de la Real Academia de Bellas Artes, el Archivo del Museo del Prado y el 
Instituto del Patrimonio Cultural de España. Por último en lo que se refiere a la 
tarea de investigación en archivos consulté el Archivo del Instituto Amatller de 
Arte Hispánico de Barcelona. Acabado el trabajo de archivo y con toda la 
información extraída realicé el primer borrador e índice del trabajo. 
 
La última parte del proceso fue la redacción de las distintas partes del grueso del 
trabajo en el que tras distintas revisiones y recomendaciones de mi director han 
dado como resultado lo que el lector tiene entre sus manos. 




























El objetivo principal que me marqué en el inicio de este trabajo fue dar una 
unidad a la visita de las Catedrales de Salamanca. ¿Por qué? Decía en las primeras 
líneas de este estudio que yo siempre que me acercaba a la Catedral, para visitarla, 
enseñarla o explicarla, sentía que las personas que me acompañaban no percibían 
una unidad, museográficamente hablando, muchas de las veces estas personas no 
podían llegar a entender la unión entre el desarrollo urbano y las catedrales. Ante 
esta situación, y por supuesto gracias al apoyo y dirección de mi director Antonio 
Casaseca Casaseca, comencé a reflexionar para mejorar esta carencia. 
 
En los últimos años esta situación que acabo de describir se ha ido cambiando 
progresivamente restaurándose muchas dependencias gracias al Plan Nacional de 
Catedrales. A ello ha contribuido el Plan Director de la Catedral de Salamanca 
redactado en diciembre de 1996 por el arquitecto Valentín Berriochoa Sánchez-
Moreno, al que debemos esa magnífica planimetría del conjunto catedralicio, 
desde aquí nuestro más sincero agradecimiento. Pero parafraseando al mismo 
arquitecto “el proceso de restauración debe extenderse más allá de la simple 
reparación de las fábricas y elementos en mal estado, alcanzando la 
rehabilitación de los espacios, recuperando su sentido y actualizando el uso que, 
en los ámbitos no litúrgicos, pudiera haberse perdido”291. Y es precisamente esta 
argumentación la que yo perseguía desde hace años para dar a la catedral de 
Salamanca un plan museológico y museográfico coherente y del que carece en la 
actualidad. 
 
Este principal objetivo me llevó, en los primeros momentos, a dirigir mi atención 
a la inauguración del Museo Catedralicio que se produjo en 1953. Utilicé diversa 
documentación de archivo y de prensa escrita y me di cuenta de la necesidad de 
                                                          
291 BERRIOCHOA SÁNCHEZ-MORENO, Valentín, “La restauración y conservación de la 
catedral de Salamanca” en las actas de La Europa de las catedrales. Conservación y gestión. 
Valladolid, 2008, p. 431. 





hacer un estudio histórico artístico para entender mejor la situación del Museo y 
darle una respuesta satisfactoria. 
 
Mi primera sorpresa fue comprobar que no existía ninguna publicación sobre el 
tema del Museo, si existían diversas publicaciones, como reflejo en la 
bibliografía, sobre la historia, arte, etc.., pero curiosamente un gran vacío en 
relación al Museo. Entonces la tarea en esos inicios la desarrollé indagando en los 
archivos que me dieron respuestas a muchas interrogantes.  
 
Vi que el Museo se había inaugurado en marzo de 1953 en las antiguas Salas 
Capitulares, pero antes de llegar a ese proceso descubrí que la tarea se había 
iniciado anteriormente, en concreto en 1950, cuando toma posesión como 
gobernador civil de Salamanca Joaquín Pérez Villanueva.  
 
Este mecenas propuso un plan de actuación restauradora  importante consiguiendo 
fondos, personal, pero no solo se quedó en los aspectos materiales, sino que 
propuso una idea museográfica que hizo conjuntamente con Francisco Javier 
Sánchez Cantón dando como fruto el primer plan museológico para la catedral.  
Desgraciadamente este proyecto museológico no se llevó adelante, ya que nuestro 
mecenas fue ascendido en 1951 a Director General de Universidades y tuvo que 
abandonar su puesto en la ciudad de Salamanca para desplazarse a Madrid. Las 
personas de la catedral que estaban encargadas de la comisión que llevaba 
conjuntamente el desarrollo del proyecto con Joaquín Pérez Villanueva, y en 
concreto Florencio Marcos, tuvieron sentimientos encontrados con el ascenso del 
mecenas al creer que la idea presentada al Cabildo no llegaría a buen puerto. 
 
Efectivamente el desarrollo del ideal resultó menguado, porque lo que se proponía 
en el plan museológico de 1951 quedó reducido a la rehabilitación de las antiguas 
Salas Capitulares para adaptarlas como Museo que sufragó la Diputación 
Provincial de Salamanca bajo la presidencia de Carlos Gutiérrez de Ceballos.  





Profundizando en ese momento comprobé que el presidente de la Diputación se 
puso en contacto con el obispo de la Diócesis, Barbado Viejo, y le propuso 
financiar la limpieza y restauración de las tablas de Gallego que se encontraban 
por la provincia, para que posteriormente formasen parte del futuro Museo 
Catedralicio. Por lo que la primitiva idea empezaba a desvirtuarse, ya no era un 
plan para la Catedral si no un proyecto donde parecía primar la conservación de  
las pinturas de Fernando Gallego. La oferta del presidente de la Diputación fue 
aceptada por el prelado, y en el verano de 1952 Carlos Gutiérrez de Ceballos, 
junto con Aguirre Ibáñez y Lozano Lardet realizan una excursión por la provincia 
salmantina en busca de las tablas, de tan ilustre pintor. Se desplazaron por la 
comarca de Peñaranda y visitaron Villaflores y Campo de Peñaranda donde 
localizaron las tablas que fueron enviadas a Barcelona, al Instituto Atmaller, 
donde fueron restauradas por los hermanos Gudiol. 
 
Analizada toda esta información parecía que el inicio del Museo estaba cerrado, y 
que el punto de partida de esta tesis debería estar en esos años, y en las 
actuaciones sugeridas en el primer documento museográfico.  
 
Pero no era así, al volver a releer el preámbulo que Manuel Gómez Moreno hacía 
al libro de Fernando Chueca, La Catedral Nueva de Salamanca. Historia 
documental de su construcción, publicado casualmente bajo el patrocinio del 
gobernador civil Joaquín Pérez Villanueva en 1951, me di cuenta de unos detalles 
importantes que decía Manuel Gómez Moreno sobre el obispo Padre Cámara y su 
labor en el mecenazgo artístico. El prelado había planeado un Museo Diocesano 
que estaría a cuenta del canónigo archivero Román Bravo. Por lo tanto mi mirada 
tenía que retrasarse a ese periodo. Rastreé otra bibliografía y sobre este punto las 





noticias eran muy vagas y escasas292, sin embargo las fuentes documentales de los 
archivos fueron muy reveladoras. 
 
Es aquí cuando mi trabajo sufre un cambio de rumbo, me parecía importante que 
antes de hacer un guión, que mostrara esa unidad museográfica marcada como 
principal objetivo, tenía que rastrear nuevamente en los archivos para realizar un 
trabajo completo. Inmerso en esa tarea fui confeccionando el apartado histórico 
del Museo, ahora puse mi énfasis en el periodo del Padre Cámara estudiado por 
distintos autores en diversos campos como los sociales, legislativos, doctrinales, 
culturales, y carente de publicaciones sobre el Museo Catedralicio de Salamanca. 
 
Para organizar bien la estructura de estos papeles, que el lector tiene en sus 
manos, decidí que una vez visto el origen del Museo, que databa de la visita 
pastoral que el prelado el Padre Cámara hizo en 1898, debía profundizar en el 
contexto social, cultural y artístico de la época. Analicé el aspecto biográfico del 
obispo y descubrí el pensamiento del Padre Cámara sobre las enseñanzas 
nacionales y salmantinas. A los pocos meses de su entrada en la ciudad, en 1885, 
presentó un plan de estudios innovador que quería mejorar la calidad de dichos 
estudios, pero para mi planteamiento era más importante profundizar en el punto 
que argumentaba la necesidad de fundar una cátedra de Arqueología Sagrada, 
siguiendo los modelos emprendidos por el Papa León XIII.  
 
Esas mismas ideas novedosas en el panorama nacional sobre la arqueología se 
habían planteado apenas tres años antes en Santiago de Compostela aunque no se 
realizaron hasta 1887. Pero el hito importante en la fundación de los museos 
eclesiásticos fue la celebración en 1889 del primer Congreso Católico Nacional, al 
                                                          
292 SANCHEZ y SANCHEZ, Daniel, “El Padre Cámara y la Catedral de Salamanca” La Ciudad de 
Dios, vol. CCXVII, nº 3, septiembre-diciembre 2004, pp. 721-722. 





que asistió el Padre Cámara. En ese encuentro fue donde se definió la 
conveniencia de la fundación de los Museos como aula experimental para los 
estudiantes de arqueología sagrada. Los primeros que pusieron en práctica estos 
postulados fueron los prelados de las diócesis catalanas en Vic y Lleida en 1891 y 
1895 respectivamente. En Salamanca el Padre Cámara siguió los pasos de sus 
colegas catalanes, y en 1898 hace la visita pastoral a la Catedral y encarga la 
realización del Museo.  
 
Previamente el prelado salmantino había dado unos pasos para conseguir ese fin. 
Envió al sacerdote Román Bravo al Colegio Español de Roma desde 1894 hasta 
1895 para que se formara en Arqueología Sagrada. Más tarde el presbítero, bajo la 
tutela del Padre Cámara, continuará su formación y consigue por oposición en 
1900 la canonjía de arqueólogo archivero de la Catedral de Salamanca, 
haciéndose cargo de la organización del Museo como pedía el obispo Cámara en 
la misiva de 1901 que dirigía al Cabildo. Todos los pasos estaban dados pero la 
empresa no llegó a concluirse hasta 1953 cuando se funda el Museo como dije 
anteriormente. 
 
Estos dos pilares, el periodo del Padre Cámara y el del gobernador civil Joaquín 
Pérez, son sobre los que asiento el trabajo de investigación histórica que 
complemento con los capítulos sobre la formación de las colecciones religiosas y 
la legislación para dar un mayor apoyo a la necesidad de idear un plan 
museográfico actual que prevea diferentes espacios, uno para el uso litúrgico y 
otro para uso turístico.  
 
Es de suma importancia que ambos espacios cohabiten para dar posibilidades del 
disfrute cultual y del disfrute turístico. El espacio que propongo para el uso 
litúrgico es el que se localiza en la nave del evangelio desde el crucero hasta la 





cabecera pudiendo el creyente acceder a las capillas de la Soledad y la de la 
Virgen del Pilar para seguir los diferentes sacramentos de la Eucaristía y la 
Reconciliación.  
 
Y el espacio para la visita turística sería el resto del conjunto catedralicio. A este 
espacio de disfrute turístico el acceso que propongo se efectuaría por la puerta de 
los pies de la catedral Vieja, el visitante pasaría a las torres de la catedral donde 
entraría en los espacios de la Sala del Alcaide, la sala de la Torre Mocha y la sala 
de la Bóveda donde nuestro viajero entendería el proceso constructivo de las 
catedrales en la ciudad. Abandonados estos espacios expositivos, que como hemos 
dicho organizaríamos de forma distinta a como están en la actualidad, continuaría 
la visita en la catedral Vieja, primero entraría en la capilla de San Martín para 
contemplar sus pinturas murales, seguiría por la capilla mayor para descubrir el 
magnífico retablo de los Delli y el crucero donde existen unas obras funerarias y 
pictóricas interesantes. 
 
Acabado el itinerario por la catedral Vieja el excursionista se adentraría en el 
claustro donde visitaría las capillas históricas de Talavera y Santa Bárbara para 
pasar a las antiguas Salas Capitulares donde se custodia los ejemplos pictóricos 
más importantes que posee la Catedral. Lo más novedoso lo propongo en la 
Capilla de Santa Catalina que albergaría todas las obras de orfebrería, ropas 
litúrgicas y los instrumentos musicales históricos una vez finalizada esta visita se 
concluiría con la Capilla de Anaya para volver sobre nuestros pasos y llegar a la 
catedral Nueva.  
 
Siguiendo este itinerario, nuestro invitado tendría una visión más clara del 
conjunto catedralicio, ya que en la actualidad el acceso se hace por la Catedral 
Nueva, el visitante se queda impresionado por su arquitectura y después pasa a la 





Catedral Vieja lo que es un contraste difícil para entender. Por ello propongo que 
la primera visita se haga a las Torres donde el visitante se introduzca en los 
avatares históricos y fundacionales del templo y de la ciudad para que acto 
seguido esté en disposición de hacer una inmersión en esos siglos. 
 
Como hemos argumentado nuestro visitante introducido en ese momento histórico 
estaría en disposición de seguir su circuito por la Catedral Nueva. Primero por las 
capillas de San Lorenzo, Dorada, del Presidente, San Bartolomé y del Desagravio. 
Después llegaría a la Sacristía y el Relicario, espacio que actualmente no se visita 
y que sería uno de los espacios en desuso y recuperado para la visita. Finalmente 
nuestro viajero visitaría la capilla mayor y entraría dentro del coro con lo que se 
pondría final a la visita turística saliendo por la puerta del lado norte conocida 
como la puerta de Ramos. Con este guión museográfico el visitante se llevaría una 
información más didáctica que lo que puede percibir en la actualidad. 
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